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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang khusyu” 
(QS. Al-Baqarah : 45) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu 
berharap” 




“Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (Hakim) sedangkan harta terhukum. 
Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan tetapi ilmu akan 
bertambah apabila dibelanjakan” 
“Hati yang bersih akan peka terhadap ilmu, apapun yang dilihat, 
didengar, dirasakan jadi samudera ilmu yang membuatnya kian bijak, 
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Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaa melalui 
profitabilitas, kebijakan deviden, kebijakan hutang dan kepemilikan manjerial. hal 
ini dapat dicapai dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Tetapi terkadang 
perusahaan gagal untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang salah satu 
penyebabnya adalah kurang cermatnya perusahaan dalam mengaplikasikan faktor-
faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Hal tersebut membuat kinerja 
perusahaan di pandang buruk oleh stakeholdersnya. 
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari ICMD dan 
www.idx.com . Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI priode 2010-2012 sebanyak 41. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda sedangkan hipotesis di uji dengan t tes dan F tes dengan tingkat 
signifikan sebesar 5%.. 
Hasil analisis menunjukan bahwa data yang di gunakan dalam penelitian 
ini  telah memenuhi asumsi klasik, yang meliputi: terdistribusi normal, tidak 
terjadi multikorlonearitas, tidak terjadi heterokedastisitas dan tidak terjadi 
autokorelasi. Dari hasil regresi di peroleh bahwa hipotesis pertama (H1) 
Profitabilitas (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan hal ini di 
buktikan dengan hasil signifikansi yaitu 0,000 < 0,05. Hipotesis kedua (H2) 
Kebijakan Deviden (DPR) berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan hal ini di buktikan dengan hasil signifikansi yaitu 0,956 > 0,05. 
Hipotesis ketiga (H3) Kebijakan Hutang (DER) berpengaruh tidak signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan hal ini di buktikan dengan hasil signifikansi yaitu 0,103 
> 0,05. Hipotesis keempat (H4) Kepemilikan Manajerial (KM) berpengaruh tidak 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan hal ini di buktikan dengan hasil signifikansi 
yaitu 0,1276 > 0,05. 
 
Kata Kunci: Profitabilitas, Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang, 
Kepemilikan Manajerial, dan Nilai Perusahaan 
